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El Programa de Apoyo a  la Docencia Práctica, enfocado   a  la docencia  tanto de Grado  como de 
Posgrado  en  su  formación  práctica,  contribuye  a mejorar  y  financiar  las  diferentes  facetas  que  puede 
presentar esta  formación mediante  las distintas modalidades que contiene su convocatoria, para de esta 
forma  poder  adquirir  nuevo  material  para  laboratorios,  montar  nuevos  laboratorios  de  uso  común  y 
multidisciplinar,  dotar  de  aulas  con  tecnologías multimedia,  realizar  prácticas  de  campo  o  el  necesario 
mantenimiento de las aulas ya existentes. Es un reflejo de la apuesta de la Universidad de Granada  por la 






































ÁMBITOS   121  334  2.066.616,91 
CENTROS  24  103  657.007,75















1.242.693,81 152  114.132,05 18 1.356.825,86 170 
2. Nuevos laboratorios docentes en un 
Departamento 
130.090,94 18  62.023,72 4 192.114,66 22 
3. Laboratorios docentes de uso común  93.332,17 12 27.606,90 11 120.939.07 23 
4. Material inventariable de elevado coste  219.648,15 17 126.021,54 18 345.669,69 35 
5. Mantenimiento de material de prácticas 
docentes 
66.899,60 36 17.557,21 7 84.456,81 43 
6. Material audiovisual  48.618,56 23 130.404,96 28 179.023,52 51 
7. Prácticas de campo  251.498,68 71 25.099,28 6 276.597,96 77 
8. Renovación ordenadores en aulas de 
ordenadores 
13.835 5 154.162,09 11 167.997,09 16 
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Mod. 1 Mod. 2 Mod. 3 Mod. 4





























COORDINADOS  536.337,50  19,69 75 17,16
NO  COORDINADOS  2.187.287,16 80,31 362 82,84







































COFINANCIADOS  640.270,95  23,51  87  19,91 
NO COFINANCIADOS  2.083.353,71 76,49  350  80,09 









A  fin   de  continuar  con  la adquisición  centralizada de este  tipo material, en el que  se  incluye el 
material audiovisual, se ha realizado una clasificación de las solicitudes del mismo, además de las incluidas 
en  la modalidad  6  (proyectos  para  financiar material  audiovisual)  y  en  la modalidad  8  (renovación  de 
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estén  contempladas  como  docencia  práctica  en  los  Planes  de  Estudios  vigentes  y/o  en  la  Ordenación 




3)  Se  han  potenciado  los  proyectos  que  están  destinados  al  mantenimiento  de  material  de 







• Número  de  estudiantes  beneficiados  por  el  proyecto,  teniendo  en  cuenta  las  asignaturas 
relacionadas con el proyecto. 
• Justificación del proyecto en la memoria que acompaña a la solicitud.  





• Obtención  de  financiación  parcial  en  convocatorias  anteriores  de  este  programa 









2)  Se  han  potenciado  los  proyectos  que  están  destinados  al  mantenimiento  de  material  de 
prácticas, así  como,  los proyectos destinados a  la creación y mejora de  laboratorios de uso  común y de 
laboratorios de carácter multidisciplinar dirigidos a la docencia práctica. 













• Número  de  estudiantes  matriculados  en  las  asignaturas  con  créditos  prácticos  o  en  las 
asignaturas con grupos reducidos impartidas en el Centro (datos del curso 2013/2014). 
• Justificación del proyecto en la memoria que acompaña a la solicitud.  
• Tipo  de  prácticas  contempladas  en  el  proyecto  (incluyendo  la  valoración  del  coste  de 
realización de las mismas).  
• Orden de prioridad asignado por el Centro al proyecto en la solicitud. 















ÁMBITOS  121  275  1.051.849,16
CENTROS  24  75  363.457,41















La  resolución  financia  el  80’32%  de  los  proyectos  presentados  y  afecta  a  todos  los  ámbitos  y 
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     Programa de Apoyo a la Docencia Práctica: curso 2014-2015 
A través de la Tabla 8 se puede analizar el número de proyectos y el importe financiado para cada 











555.701,30  121 58.798,25  14 614.499,55 135 
2. Nuevos laboratorios docentes en 
un Dpto. 
56.684,41 13 15.000 3 71.684,41 16 
3. Laboratorios docentes de uso 
común 
47.281,92 10 19.028,99 7 66.310,91 17 
4. Material inventariable de elevado 
coste 
102.683,30 16 72.402 12 175.085,30 28 
5. Mantenimiento de material de 
prácticas docentes 
56.473,20 32 14.557,21 6 71.030,41 38 
6. Material audiovisual  22.422,13 11 42.821,68 17 65.243,81 28 
7. Prácticas de campo  201.602,90 68 16.899,28 6 218.502,18 74 
8. Renovación ordenadores en aulas 
de ordenadores 
9.000,00 4 123.950 10 132.950 14 
TOTAL  1.051.849,16 275 363.457,41 75 1.415.306,57 350 
Tabla 8. Importe y número de proyectos financiados por modalidades 
 
En el gráfico 3 se observa  la distribución porcentual de  los  importes financiados en función de  las 
distintas modalidades de proyectos.  Los proyectos encuadrados en  la modalidad 1  (material nuevo para 
laboratorios consolidados) reciben en conjunto  la mayor partida del Programa, representando el 43% del 
total; mas de un 15% recibe la modalidad 7 (prácticas de campo),  en torno a la décima parte de la partida 
reciben  los  proyectos  encuadrados  en  las modalidades  4  (material  de  elevado  coste)  y  la  8  (aulas  de 
ordenadores), y  cercano al 5% representan los proyectos de la modalidad 3 (laboratorios de uso común), 2 
(nuevos  laboratorios), 6  (material audiovisual), y  la modalidades 5  (mantenimiento). Esta distribución es 
similar  a  la  de  los  otros  programas,  aunque  respecto  al  programa  del  año  anterior  se  produce  una 
disminución del porcentaje en la modalidad 8, aunque sin llegar al nivel de programas anteriores. 
 








































































84.456,81 71.030,41 84,1 43 38 88,37 
6 Material 
audiovisual 
179.023,52 65.243,81 36,44 51 28 54,9 
7 Prácticas de 
campo 





167.997,09 132.950 79,14 16 14 87,5 
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Se  observa  en  la  Tabla  9  y  en  el Gráfico  4  que  el  porcentaje  que  representa  el  importe  de  los 
proyectos financiados en relación con el importe de los proyectos solicitados se sitúa en el 51’96%, siendo 

























Se observa en  la Tabla 9  y en el Gráfico 5 que el número de proyectos  financiados  frente al de 
solicitados se sitúa globalmente en el 80’09%, siendo superior a  la media, por este orden,  la modalidad 7 
(prácticas de campo),  la modalidad 8  (renovación ordenadores en aulas de ordenadores) y  la modalidad 5 
(mantenimiento). 
 






























































COORDINADOS  536.337,50  330.793,23 61,67 75 72  96
NO COORDINADOS  2.187.287,16 1.084.513,34 49,58 362 278  76,79













del Plan Propio de Docencia de  la UGR se ha coordinado   entre  los  responsables del   “Plan  Innovación y 
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COFINANCIADOS  89  84 94,38 
NO COFINANCIADOS  348  266 76,44 







cofinanciación han sido  financiados en este XXII Programa de Apoyo de  la Docencia Práctica,  frente a un 
porcentaje del 76´44% en el caso de los no cofinanciados. 






















• F.  DE  CIENCIAS  ECONÓMICAS  Y  EMPRESARIALES,  COMERCIALIZACIÓN  E 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS,  ECONOMÍA  APLICADA,  ECONOMÍA  FINANCIERA  Y 
CONTABILIDAD,  ECONOMÍA  INTERNACIONAL  Y  DE  ESPAÑA,  FUNDAMENTOS  DEL 
ANÁLISIS  ECONÓMICO,  HISTORIA  E  INSTITUCIONES  ECONÓMICAS,  MÉTODOS 
CUANTITATIVOS  PARA  LA  ECONOMÍA  Y  LA  EMPRESA  Y  ORGANIZACIÓN  DE 
EMPRESAS. 
• F.  DE  CIENCIAS  DE  LA  EDUCACIÓN  ,  DIDÁCTICA  DE  LA  EXPRESIÓN  MUSICAL, 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA, DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA, 
DIDÁCTICA  DE  LA  MATEMÁTICA,  DIDÁCTICA  DE  LAS  CIENCIAS  EXPERIMENTALES, 
DIDÁCTICA  Y  ORGANIZACIÓN  ESCOLAR,  MÉTODOS  DE  INVESTIGACIÓN  Y 
DIAGNÓSTICO  EN  EDUCACIÓN,  PSICOLOGÍA  EVOLUTIVA  Y  DE  LA  EDUCACIÓN  Y 
TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. 
• F.  DE  COMUNICACIÓN  Y  DOCUMENTACIÓN  Y  BIBLIOTECONOMÍA  Y 
DOCUMENTACIÓN. 
• FACULTAD  DE  EDUCACIÓN  Y  HUMANIADES  DE  MELILLA  Y  DIDACTICA  DE  LA 
EXPRESIÓN CORPORAL 
• F.  TRADUCCIÓN  E  INTERPRETACIÓN,  ESTUDIOS  ÁRABES  E  ISLÁMICOS,  FILOLOGÍA 




• ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE LOS COMPUTADORES.
• BOTÁNICA 
• ECOLOGÍA. 
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• E.T.S.  ARQUITECTURA,  CONSTRUCCIONES  ARQUITECTÓNICAS    Y  URBANÍSTICA  Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
• FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA 






• F.  DE  CIENCIAS  ECONÓMICAS  Y  EMPRESARIALES,  COMERCIALIZACIÓN  E 
INVESTIGACIÓN  DE  MERCADOS,  ECONOMÍA  APLICADA,  ECONOMÍA  FINANCIERA  Y 
CONTABILIDAD,  ECONOMÍA  INTERNACIONAL  Y  DE  ESPAÑA,  FUNDAMENTOS  DEL 




DE  LA MATEMÁTICA,  DIDACTICA  DE  LAS  CIENCIAS  EXPERIMENTALES,  DIDÁCTICA  Y 






• F.  TRADUCCIÓN  E  INTERPRETACIÓN,  ESTUDIOS  ÁRABES  E  ISLÁMICOS,  FILOLOGÍA 




• ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE LOS COMPUTADORES.
• BOTÁNICA 
• ECOLOGÍA. 
• EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA
• GEODINÁMICA EXTERNA 
• GEODINÁMICA INTERNA 
• HISTOLOGÍA 
• HISTORIA MODERNA 
• MEDICINA 
• MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 
• OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 
• ÓPTICA 







Programa de  Apoyo a la Docencia Práctica: curso 2014-2015
• QUÍMICA INORGÁNICA 
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• GEODINÁMICA INTERNA 
• GEOGRAFÍA FÍSICA 
• GEOGRAFÍA HUMANA 
• HISTORIA ANTIGUA 
• HISTORIA DEL ARTE 
• HISTORIA MODERNA 
• HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA 
• INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 
• INGENIERÍA DEL TERRENO 
• INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES 
• INGENIERÍA ELÉCTRICA 
• INGENIERÍA QUÍMICA 
• LENGUA ESPAÑOLA 
• MICROBIOLOGÍA 
• NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 
• PALEONTOLOGÍA 
• PETROLOGÍA Y GEOQUÍMICA 
• PREHISTORIA 
• PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 
• QUÍMICA ANALÍTICA 
• QUÍMICA INORGÁNICA 
• TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE 
• URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
• ZOOLOGÍA 
 
 
